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G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE DE-
FENSA NACIONAL 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 16 de febrero de 19)9 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Co-
ronel, habilitado, don Alfredo 
Galera Paniagua y otros Jefes 
y Oficiales. 
C o n arregló a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(G. L. núm. 273) y Decreto de 
26 de enero de 1937 (B. O, nú-
mero 99), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria a 
los Jefes y Oficiales del Ejército 
que a continuación se relacionan: 
Teniente Coronel de Infante-
ría, habilitado para Coronel, Jefe 
de la División 84,. d o n Alf redo 
Galera Paniagua, herido menos 
grave el día primero de agosto 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 1.170 pesetas, correspondiente 
a 52 días de curación. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, del Regi-
miento Valladolid, núm. 20, don 
Juan Cantero Herrera, herido me-
nos grave el día 27 de septiembre 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 885 pesetas, correspondiente 
a 59 días de curación. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, del Regi-
níiento Bailén, núm. 24, don San-
tiago Martínez Doñaveitia, heri-
do menos grave el día 30 de julio 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 1.170 pesetas, correspondiente 
a 78 días de curación, y la indem-
nización de 375 pesetas. 
Capitán de Infantería, habilita-
d o para Comandante, de la Quin 
ta División de Navarra, don Car-
los Ruiz García, herido grave el 
día 10 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 915 pese-
tas, correspondiente a 61 días de 
curación, y la indemnización de 
4.500 pesetas. 
Capitán de Artillería, habilita-
do para Comandante, don Rubén 
Cardeñosa González, herido grave 
«1 día 24 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.965 pe-
setas, correspondiente a 131 días 
de curación, y la indemnización 
de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Regi-
miento Burgos, núm. 31, don Ma-
nuel Carracedo Flórez, herido 
grave el día 8 de junio de 1938 
ÍDebe percibir la pendón de 1.620 
pesetas, correspondiente a 108 
días de curación, y la indemniza-
ción de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Pri-
mer Tercio de La Legión, don 
Francisco Coloma Gallegt.s, heri-
do grave el día 28 de julio de 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué 'herido hasta el 
día en que sea dado de alti, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 3.000 
pesetas. 
Capitán de Infantería, del Se-
gundo Tercio de La Legión, don 
Maximiano Galiana Castilla, he-
rido menos grave el día 6 de agos-
to de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 630 pesetas, correspon-
diente a 42 días de curación. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento S a n Quintín, núm. 25, 
don Luis Rodríguez Zarzuela, he-
rido grave el día 15 de septiem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 2.100 pesetas, correspon-
diente a 140 días de curación, y 
la indemnización de 4.500 pe-
setas: 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Ceuta, núm. 3, 
don Hermenegildo Vidal Gómez, 
herido menos grave el día 29 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 585 pesetas, corres-
pondiente a 39 días de curación. 
Capitán de Artillería, del Regi-
miento Ligero, núm. 14, don Juan 
Palou de Comasema Alorda, he-
rido grave el día 29 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.350 pesetas, correspondiente a 
a 90 dias de curación, y la indem-
nización de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Cuer-
po de Seguridad y Asalto de Se-
villa, don Antonio Heinández-
Pinzón Vázquez, herido g r a v e , 
siendo Teniente, el día 7 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 3.720 pesetas, correspon-
diente a 248 días de curación v 
la indemnización de 2.C00 pesetas 
Capitán de Complemento de b 
fanteria, del Regimiento La Vic^  
toria, núm. 28, don Pedro Rubio 
Tardío, herido grave, siendo Te-
niente, el día 3C de julio de 1938, ' 
Debe percibir la pensión de l.M 
pesetas, correspondiente a 120 dias 
de curación, y la indemnización 
de 2.000 pesetas. 
Capitán de Complementó de 
Caballería, del Regimiento de In-
fantería Zaragoza, núm. 30, don 
José Colldefors Pons, herido gra-
ve, siendo Teniente, el día 20 da 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 900 pesetas, corres-
Dondiente a 60 dias de curación, y 
la indemnización de 3.<XX) pesetas, 
Capitán de Ingenieros, del Ba-
tallón de Transmisiones cíe Ma-
rruecos, don Ezequicl San Miguel 
de Pablos, herido grave, siendo 
Teniente, el día 11 defebret'ifc 
1937. Debe percibir la pensión dt 
10.335 pesetas, correspondiente a 
689 días de curación, y la indem-
nización de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, habilita-
do para Capitán, del Regimiento ^ 
Zaragoza, núm. 30, don José Ba-
santa Iglesias, herido grave el día 
25 de julio de 1937. D e b e perci-
bir la pensión de 1.170 pesetas, 
correspondiente a 78 días de cu-
ración, y la indemnización de 
3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, habilita-
do para Capitán, del Regimiento 
América, núm. 23, don Esteban 
García Adé, herido menos grave 
el día 11 de marzo de 1937 Debe 
percibir la pensión de 720 pese-
tas, correspondiente a 48 días ae 
curación. , 
Teniente de C o m p l e m e n t o de 
Infantería, habilitado para 
tán, del Regimiento Toledo, nu 
mero 26, don Carlos Puig Maes 
tro-Amado, herido menos gra« 
el día 15 de septiembre de p;»'; 
Debe percibir la pensión de ^ 
pesetas, correspondiente a W a 
de curación, y la indemrizacion 
de 250 pesetas. 
Teniente provisional de 
tería, del Regimiento Menda. "U 
mero . 35, don Fo>^tunato ^ ^ ^ 
Balsa, herido grave el día 2 .de 1 
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nio de 1938. Debe percibir la pcn 
sión de 15 pesetas diarias, desde 
la fecha en que fué herido hasta 
el día en que sea dado de alta 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, de la Bandera de Carros df 
Combate de La Legión, don En-
rique Crespo de Mella, herido 
menos grave el día 7 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.560 pesetas, correspondiente z 
104 días de curación, y la indem-
nización de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Infan 
teria, del Regimiento Aragón nú-
mero 17, don Cándido Fayanás 
,01iver, herido grave el día 10 de 
octubre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.065- pesetas, co-, 
.rrespondiente a 71 días de cura-
ción, v la indemnización de 2.00C 
pesetas. 
Teniente provisional de Infan 
téria, del Grupo Regulares de 
Ceuta, núm. 3, don José Herrera 
Marin, herido menos grave el día 
21 de iulio de 1938. Debe perci 
bir la pensión de 855 pesetas co-
rrespondiente a 57 días de cura 
ción. , 
Teniente provisional de Infan 
teria, del Regimiento Argel, nú-
mero 27, don Juan Moral Zabalza 
herido grave el día 23 de íunio 
de 1938. Debe percibir la Densión 
de 15 pesetas diarias, desde Ja fe-
cha en que fué herido hasta eJ 
día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 2.000 
pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento América, 
número 23, don José Ossorio Mu-
rillo de la Cueva, herido grave el 
día 2 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 3.930 pesetas, 
correspondiente a 262 días de cu-
ración, y ía indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del RegimJento Bailen 
número 24, don Enrique Perpiñ.í 
Rodríguez, herido grave el día 25 
de abril 1938. Debe percibk 
la pensión , de 1,770 oesetas, co-
rrespondiente a 118 días de cura-
ción, y la indemnización de 2.000 
pesetas. 
Teniente de Infantería, del Ba-
tallón Cazadores del Seírallo nú-
mero 8, don. Juan Palacios Cas 
taño, herido grave el día 30 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des 
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan 
teria, del Regimiento Toledo, nú-
mero 26, don Pedro Pérez del Va-
lle, herido grave el día 24 de abril 
dp 1938. Debe percibir la nensión 
de 15 pesetas diarias, desde la 
fecha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización He 2.00C 
pesetas. 
Teniente de Infantería, del Regi-
miento Zamora, núm. 29, don To-
más Ri'nérez Frías, herido menos 
grave el día 31' de,iulio de 193S 
-Debe percibir la nensión de 510 
nesetas, correspondiente a 34 días 
de curación. 
Teniente nrovisional de Infan-
tería, del Ref?itT>iento Zaragoza 
número 30, don Antonio Ramírez 
de Esnarza García, herido grave el 
día 2.2 de agosto de 1938. Debr 
nercibir la pensión de 15 pesetas 
dianas, desde 1a fecha en ane fué 
herido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 3.000 pesetas. 
Teniente alumno de Infantería, 
del Grupo Regulares de Ceuta nú-
mero 3, don José Mana San Mar-
tin, herido grave -el día 17 de iu-
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desde 
la fecha en que f"é herido hast^ 
el día en que sea d^do de alta, no 
pudiendo disfrutarla más da dos 
años, V la indemnización de 2.000 
pesetas. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del Grupo Regulares 
de Ceuta número 3, don José I.i'is 
Sánchez-Ocaña Del.gado, herido 
grave el día 9 de junio de 1937 
Debe percibir la pensión de 2.595 
pesetas, correspondiente a Í73 días 
de curación, y la indemnización 
de 2.000 pesetas. 
Teniente de Caballer-ía, del Re 
gimiento Cazadores de Villarro-
bledo número 1, don Diego León 
Ortiz, herido grave el día 5 de 
septiembre de l'^ '^ S. Debe oercibir 
la pensión de 15 pesetas diarias 
desde la fecha en aue fu4 herido 
hasta el dia en que sea Hado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Teniente de Caballería, del Re-
gimiento Cazadores de Farnesio 
número 10, ,don Andrés Rüiz Ra-
mírez, herido grave el dia 30 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 870 pesetas, correspon-
diente a 58 días de curación, y la 
indemnización de 1.500 pesetas. 
Teniente Médico, asimilado, dei 
Batallón de Montaña Arapiles nú-
mero 7, don Antonio Soto Sáez, 
herido grave el día 23 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensióñ de 
3.030 pesetas, correspondiente a 
202 días de curación, y la indem-
nización de 2.000. pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Bailen núme-
ro 24, don José Ariza Cabrera, 
herido grave, siendo Alférez, el 
día 28 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.755 pese-
tas, correspondiente a 117 días de 
curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Railén número 24, don 
Pablo de la Asunción Pérez, he-
rido menos grave, siendo Alférez 
"1 dír> 13 de marzo de 1937. Deb( 
percibir la pensión de 570 pese-
tas, correspondiente a 38 días de 
curación. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Cádiz nú-
mero 33, don Damián Bravo . To-
rres, herido grave, siendo Alférez, 
el día 14 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.230 pese-
tas; correspondiente a 82 días de 
curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Oficial moro de segunda clase, 
número H., de la Mehal-'i Jalifia-
na de Gomara número 4. Sid H a ' 
¡•nadi Ben Ki Lj iaui 
do grave el día 18 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
pesetas, correspondiente a 46 
días de curación, y la indemniza-
ción de 1.200 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del Regimiento Grana-
da número 6, don José María Es-
'linosa Liñán, lierido ment gra-
ve, siendo Alf^rer. el día 18 de 
marzo de 1937. Debe pcfcibir la 
pens'ón de 1.785 nesetas. corres-
nondiente a 119 días de curación, 
y la indemnización de 200 pesetas 
"^er^ieíite de Iniant^fM la 
'*> .^ehal-Ia Jalifiana del Rif húme»-.» 
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5, don Francisco González Martín 
herido menos grave, siendo Al-
férez, el día 31 de dicicm^^-e • 
1936. Debe percibir la pensión de 
2.745 pesetas, correspondiente a 
183 días de curación, y la indem-
nización de 200 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Bailén nú-
mero 24, don José García Castillo, 
herido grave, sienHo ^ ' '-i-ez, el 
día 14 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfrutar-
la más de dos años, y la indemni-
zación de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Batallón de Montaña Si-
cilia número 8, don Luis Hernán-
dez Berjón, herido menos grave, 
siendo Alférez, el día 4 de julio 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 675 pesetas, correspondiente a 
45 días de curación. 
Teniente provisional de Infan-
íería, del Regimiento Zamora nú-
mero 29, don Angel Ruiz Alonso, 
herido grave, siendo Alférez, el 
día 7 de julio de 1938. D-be per-
cibir la pensión de 1.350 pesetas, 
correspondiente a 90 días de cu-
ráción, y la indemnización de 1 600 
•pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
lería, de la Tercera Bandera de Fa 
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O! N. S. de Burgos, don 
Carlos Vaello Salazar, herido gra-
ve, siendo Alférez, el día 18 de ju-
lio de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desde 
la fecha en que fué herido hasta 
el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Irfan-
feria, del Batallón Cazadores de 
Melilla, núm. 3, don Maximiliano 
Real Barajas, herido grave, siendo 
Alférez, el día 10 de abril de 3 3 8 
Debe percibir la pensión de 2.S35 
pesetas, correspondiente a 189 día.«; 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Inftm-
tería, del Regimiento Zamora, nú-
mero 29, don José Torralba Gi-
meno, herido grave, siendo Al-
férez, el día 13 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1 200 
pesetas, correspondiente a 80 días 
de curación, y la indemnrzación 
de 1.600 pesetas. 
Alférez legionario, habilitado 
para Teniente, del Segundo Tercio, 
de La Legión, don Francisco Ro-
dríguez Fernández, herido grave 
el día 12 de julio de 1937. Debe, 
percibir la pensión de 375 pese-
tas, correspondiente a 25 días de 
curación, y la indemnizació i de 
1.000 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Te-
tuán, núm. 1, don José Arredon-
do Sierra, herido grave el día 19 
de agosto de 1938. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea Hado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.606- pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, don Joaquín 
Arregui Bastero, herido grave el 
día 10 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la in-
demnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulare:; d*; La-
rache, núm. 4, don Francisco Al-
varez Esoinosa, herido me ios gra-
ve el dia primero de m.irzo de 
1938. Debe percibir la pensióf. de 
1.605 pesetas, correspondiente a 
107 días de curación, y la indem-
nización de 200 pesetas. -
Oficial moro de segunda clase 
número 90, de la Mehal-1 Jalifiana 
de Gomara, núm. 4, Sid Absclam 
Ben Hossain Hassani, herido dos 
veces grave; la primera, el día 20 
de abril de 1937, y la segunda, el 
día 21 de agosto de 1937. Debe 
percibir, por la primera herida 
la pensión de 210 pesetas, corres-
pondiente a 14 días de Curación, 
y la indemnización de 1.000 oese-
tas, y por la segunda herida, la 
pensión de 975 pesetas, correspon-
diente a 65 días de curación, y la 
indemnización de 2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento de Carros de 
Combate, núm. 2, don Carlos Bu-
rillo Soriano, herido grave el día 
13 de junio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sen da-
do de alta, no pudiendo disfruta, 
la mas de dos años, y la ¡ndpl 
nización de 1.600 p^etaí ® 
^ O f i c i a l m o r o d e segunda dase 
de Infantería, del Grupo Regula 
res de Tetuán, núm. 1, Sid fAoh 
med Ben Chaid UrriagaÜ, herido 
menos grave el día 18 de asosto-
de l938 : Debe percibir la p S S 
de 930 pesetas, correspondiente a 
62 días de curación, y la indem-
nización de 200 pesetas. 
^ Alférez provisional de Infanten 
ria, del Regimiento Aragón, nú/ 
mero 17, don Bernardo Eellü li-
zama, herido grave el día 11 de 
octubre de 1938. Debe percibirla 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
2.400 pesetas. 
Oficial moro de segunda clase 
número 120, de la Mehal-la Jali-
fiana de Gomara, núm. 4, Sid.Afc-
bas Ben Maati Xaui. heriifoae-
nos grave el día 18 de octabiide 
1936. Debe percibir la pensión it 
1.410 pesetas, correspondiente a M 
días de curación, y la indemm 
cíón de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante* 
ria del Regimiento Burgos núme-
ro 31, don Fidel José Cu:sta Hcr^^ 
nández, herido grave el día pii'^  
mero de agosto de 1933. Debe 
percibir la pensión de 1.995 pe-
setas, correspondiente a 133 dias 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante* 
ría, del Grupo Regulares de ü-
rache, núm. 4. don Manuel Do-
mínguez Méndez, herido grave el 
día 31 de marzo de 19}8. Debe 
percibir la pensión de 3^J.íese-
tas, correspondiente a 215 diis de 
curación, y la indemnización de 
2.400 pesetas. , , . 
Alférez provisional de Inlante-
ría, del Regimiento Zamora. ^ 
mero 29. don Teógenes Ferna^ 
dez García, herido grave el ® 
26 de abril de 1938. Debe percib 
la pensión de 2.520 pesetas ; 
rrespondiente a 168 días de cun 
ción, y la indemnización de í.m 
pesetas. 
" Alférez provisional de Infan ^ 
-ía. del Batallón de Montana , 
cilia. núm. 8, don Antón o te^ ^ 
nández Fajardo, g a ^ ^ 
día 19 de septiembre de l^ Jo-
be percibir la pensión de 
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setas, correspondiente a 65 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. . 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Ametrallado-
ras, núm. 7, don Alberto Gallego 
Barcina, herido menos grave el 
dia 18 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la in-
demnización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
-fiía, del Batallón Cazadores de 
Ceuta, núm. 7, don Juan Galeote 
Gordo, herido grave el día prime-
ro de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 2.565 pese-
tas, correspondiente a 171 dias de 
curación, y la indemnizrción de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Ametrallado-
^ras, núm. 7, don José María Gon-
^zález Hernández, herido j^rave el 
día 30 de septiembre dé 1937. 
)ebe percibir la pensión de 4.815 
jesetas, correspondiente a 321 dias 
le curación, y la indemnización 
[de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
Iría, del Batallón de Montaña" 
{.Flandes, núm. 5, don Francisco 
^González Calvo, herido menos 
i'grave el día 19 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 555 
¡pesetas, correspondiente a Z1 días 
de curación. 
Alférez de Infantería, del Regi-
j miento San Marcial, núm. 22, don 
[Manuel Martínez Carneiro, heri-
do menos grave el día 18 de ma-
íyo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 1.140 pesetas, correspon-
diente a 76 dias de curación y la 
indemnización ^de 200 pesetas. 
Alférez provisional, honorario, 
i de Infantería, de la Primera Ban-
:dera de Falange Española Tradi-
oionalista y de las J O N S de Na-
^iVarra, don José María Morras Itur-
ttiendi, herido grave el dia 17 de 
genero de 1938. Debe percibir la 
I pensión de 2.490 pesetas, corres-
pondiente a 166 días de curación, 
Ly la indemnización de 1.600 pese-
, ¡tas. 
Alférez provisional de Infante-
r í a , del Regimiento Lepanto, nú-
m e r o 5, don Joaquín Muñoz Ca-
ino, herido grave el día 22 de ju-
jmp de 1938. Debe percibir l'a pen-
ision de 15 pesetas diarias, desde 
la fecha en que fué herido hasta 
el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más- de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez alumno de Infantería 
del Regimiento América, núm. 23, 
don Jaime Moreno Elósegui, he-
rido menos grave el dia 2 de ene-
ro de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 555 pesetas, correspondien-
te a 37 días de curación. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón C a z a d o r ^ de 
San Fernando, núm. 1, don Leo-
poldo Nicasio Salvador, herido 
grave el día 14 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el dia en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la in-
demnización de 1.6000 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Tercio de Requetés El Al-
cázar, don Antonio Pedros Ruiz 
herido menos grave el dia 15 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.710 pesetas, corres-
pondiente a 114 dias de curación, 
y la indemnización de 200 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Gerona, nú-
mero 18, don José María Porta 
Claver, herido grave el dia 28 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.965 pesetas, corres-
pondiente a 131 dias de curación, 
y la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Granada, nú-
mero 6, don Ricardo Parrilla Sar-
miento, herido menos grave el día 
30 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 1.650- pesetas, 
correspondiente a 110 dias de cu-
ración, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de la Mehal-la Jalifiana del 
Rif, núm, 5, don Manuel Prieto 
Fernández, herido menos grave el 
día 20 de juho de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 1.155 pesetas, 
correspondiente a 77 dias de cura-
ción, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Inf.inte-
ria, del Regimiento Cádiz, núme-
ro 33, don Luis Quevedo Barto-
lomé, herido grave el dia 2Í. de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el dia en que sea dado de alta 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Te 
tuán, núm. 1, don Alberto Rodrí-
guez Hur tado de Mendoza, heri-
do grave el dia 4 de febrero de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 1.545 pesetas, correspondiente 
a 103 días de curación, y la in-
demnización de 1.600 pesetas. 
Alférez alumno de Infantería 
del Grupo Regulares de Ceuta 
número 3, don Antonio Villalba 
Sánchez-Ocaña, herido grave e] 
dia 26 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 peseta.'-
diarias, desde la fecha en que fu i 
herido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfru 
tarla más de dos años, y la in 
demnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante 
ría, del Grupo Regulares de Meli-
11a, núm. 2, don Guillermo Vidal 
Ribas Torres, herido grave el dír 
18 de octubre de 1937. Debe per 
cibir la pensión de 810 pesetas 
correspondiente a 54 días de cu 
ración, y la indemnización de 
1.200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante 
ría, del Grupo Regulares de Te 
tuán, núm. 1, don Juan José Za-
barte Abarrategui, herido fíravc 
el día 21 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 3.975 pese 
tas, correspondiente a 265 días de 
curación^ y la indemnización di 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Avía 
ción, don Julio Alegría Caamaño 
herido menos grave el día 18 de 
junio de 1938. Debe percibir Ir 
pensión de 2.250 pesetas, corres 
pendiente a 150 dias de curación 
y la indemnización de 200 pe 
setas. 
Alférez provisional de Ingenie 
ros, del Batallón de Zapadóre.» 
Minadores, núm. 5, don Alfonse 
Pérez Martínez, herido grave e 
dia 11 de juho de 1938. Debe per 
cibir la pensión de 2.310 pesetas 
correspondiente a 154 días de cu 
ración, y la indemnización de 2 40C 
pesetas. 
Burgos, 16 de febrero de 1939.-
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del xMinis-
terio, Luis Valdés Cavanilles 
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S u b s e c r e t a r i a de l Ejérc i to 
Beneficios de derechos pasivos 
máximos 
O R D E N de 17 de febrero-de 1939 
concediendo beneficios de dere-
chos pasivos máximos a don 
Joaquín López Vacas y ofros. 
Vistas las instancia»,promovi-
das por ¿r personal coih'tJrehdido 
en la siguiente relación en súpli-
ca de que se les conceda acogerse 
a los beneficios de derechos' p?«i-
vos máximos, que establece el Es-
tatuto de Clases Pasivas, he re 
suelto acceder a lo solicitado, de-
biendo los interesados abonar en 
la forma reglamentaria, .-.demás dj 
las cuotas correspondientes, todas 
las atrasadas y los intereses de de-
mora de estás, practicándose l\ 
efecto la oportuna, liquidación por 
quienes corresponda y cumplién-
dose, además, cuanto en el par-
ticular está prevenido 































D. Joaquín López Vacas G. F. R. I. de Alhucemas, 5, 
D. Baltas&r Redrádos Fraga ... Rgto. de Costa núm. 2. 
D. Francisco To'cón Barea Rgto. de Costa núm. 1, 
D. Modisto Vieira Pacheco .... Rgto. Infantería-I.a Victoria, 28. 
D. Antonio Medina de la Nuez. Rgto. Canaria: núm. 39. 
D. Ramón Cansado Fizarro .... Servicio Autmo. Marruecos. 
D. Marcial-Bajo Iglesias ..... .;.; Bón. Zap. Minadores núm. 2, 
D. Angel Aparicio Chr.morro ... Aeródromo Cuatro Vientos, 
D. .Enrique Martin Romo ; Idem ídem ídem. 
D . Antonio. Mañas Góngora- ... Ssxta Escuadrílla. 
D . Sebastián Martínez; Cantero . Región Aérea del Centro. 
D. Francisco Moreno' Cano Idem idem idem. 
D. Eusebio Fuentes Paredes ...... Bón. Caz. Las Navas núm. 2. 
D. Gregorio Colás Abián ...... Idem idem -dem. 
D. Rafael Ruiz Fernández F. R. 1. de MeÜlia núm. 2. 
Burgos, 17 de febrero de 1939.-111 .Año Triunfal.—El Ministro de Defensa Nacional, P. D., El 
General Subsecretario del Ejército, Luis Valdcs Cavanilles, 
Pase a otras Armas 
O R D E N de 17 de febrero de 
1939 pasando a la Escala de 
Complemento de Sanidad Mili-
tar el Teniente Médico, asimila-
do, D. Lope Bueno Rodrigo. 
Comprobacio. documentalmente 
que el Teniente Médico, asimila-
do, don Lope Bueno Rodrigo, fué 
promovido al empleo de Alférez 
de Complemento del Arma de In-
fantería por Orden Circular de 
15 de noviembre de 1933 (D. O. 
número 267), se dispone cause ba-
ja en el Arma de Infantería y en 
ta asimilación que le fué conferi-
da por Orden de 10 de dicicn\bre 
de ]'937 (B. O. núm. 418), y alta 
en la escaia de Complemento de 
Sanidad ^\ilitar, como Ten cnte 
Médico, conservando la antigüe-
dad que actualmente disfruta. 
Burgos, 17 de febrero do 192>9.— 
III Año Triunf.nl.—lil AUnistro de 
Defensa Nacional, P. D., Kl^  Ge-
neral Subsccic'tarip del Ejéicito 
Luis Valdé's Cavanilles. ' • -
Situaciones 
O R D E N de 15 de febrero de 1939 
volviendo a la situación de ac-
tividad al Comandante de In-
fantería don Sabacio Torres 
Soto. 
Cesa en la situación de reem-
plazo por herido, en que se en-
contraba en Marruecos, según Or-
den de 21 de mayo de 1938 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 579), y 
queda disponible en Tetuán a dis-
posición de la Sección de Perso-
ne.! de este Ministerio para desti-
no, el Comandante de Infantería 
don Sabacio xorres Soto. 
Burgos. 15 ele feb-^ -o de 1939.-
III Año Triunfe-.!.-El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.. El Ck-
ncral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdcs Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r i a d e Marina 
Alféreces provisionales Je la 
Armada 
O R D E N de 16 de febrero de ¡959 
promoviendo a Alféreces provi-
sionales de la Armada a áoit 
Luis Ortiz de Hazas y otros. 
Se promueve al empleo de Al-
féreces provisionales de la Arma-
da (asimilados a Alféreces de Fra-
gata), por haber terminido con 
aprovechamiento el curso convo-
cado por Orden de 6 de septiem 
bre último (B. O. número 69), loi 
aspirantes que a continuación si 
relacionan: 
D. Luis Ortiz de Hazas. 
D. Quintín Eransus Iribarrcn. 
D. Florentino Baladrón Lobo. 
D. Federico Ulsamer Puiggary. 
Burgos. 16 de febrero do 1939. 
III Año Tr iunfa l . -El Mm|tro J 
Defensa Nacional, P. D., El ^ 
t ra lmirante Subsecretario de 
riña, Rafael Estrada. > . . . • 
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ORDEN de i7 de. febrero de 1939 
fijando la antigüedad que le co-
rresponde a D. Alvaro Espinosa 
de .los. Monteros, en el empleo 
de Capitán de Navio. 
La antigüedad que corresponde 
a don Alvaro Espinosa de los 
Monteros y Bermejillo en él em 
pleo dé Capitán de Navio, al que 
íia sido promovido por Orden de 
16 del mes actual (B. O. número 
48^ ) es la de 18 de octubre de 
1936. 
Burgos, 17 de febrero de 1939 
III Año Triunfal.—El Contfalmi 
rante Subsecretario de Marina 
íiafael Estrada. 
Ascenso 
Rectificación a la Qrde,n de J6 d.-i 
febrero de 1939 (B'.'O.'núm: 50. 
pág. 99S), en ¡a que se omitió el 
nombre y apellidos del Sargento 
habilitado promovido a Sargento 
provisional de Infantería de Ma-
rina don Juan Gutiérrez Al-
mansa. 
Se rectifica la Orden "Ascensos" 
de 16 del '.ctual (B. O. número 50, 
página 993), por la que se pro 
mueven al empleo de Sargentos 
provisionr.'es de Infantería de Ma-
rina a los Sargentos habilitados 
relaciphá'dos en, la misma, en el 
sentido".' de haber omitido por 
error involuntarjo el último nom-
bre, que. es don Juan Gutiérrez 
Almansa! , 
Burgos, 19 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ri-
fael Estrada. 
ORDEN de 16 de febrero de 1939 
desestimando instancia del Ofi-
cial segundo de Oficinas y Ar-
chivos^ retirado, don Faustino 
Ruvalcaba Aguilar, solicitando 
ascenso. 
Vista la. instancia del Oficial se-
gundo de Oficinas y Archivos, re-
tirado, don ..Faustino Ruváicaba 
Aguilari en solicitud d i qué sé le 
a cienda a Oficial primeio, de-
sestima por carecer dé d¿recho s 
lo que solicita. 
Burgos,. 16 de febre.o d ' 1959. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Mai 'na 
Rafael Estrada. 
Auxiliares de Oficinas 
ORDEN de 17 de febrera de 1939 
confiriendo el empleo de Auxi-
liar de Oficinas y Archivos, pro-
visional,- a D. Emilio Gaspar Sa-
linas. 
Se confiere el empleo de Auxi-
liar segundo de Oficinas y Ar-
chivos de la Armada, con carácter 
provisional, a clon Emilio Gaspar 
Salinas, como comprendido en la 
Orden de 14 dé abril de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL número 180) y 
se le destina a esta Subsecretaría 
(Sección de Personal). 
Burgos, 17 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
trálmlranté Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Jefatura de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarización i 
Militarizando a Luis Epelde Albi-
zuri y otros. 
En armonía con lo dispuesto eh 
la Orden de esta Jefatura, de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O. núm. 403 y 410) del misma 
año, respectivamente, concedo la 
desmovilización provisional, cau-
sando baja en los Cuerpos respec-
tivos y alta como militarizados, a 
los individuos que a continuación 
se expresan: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Intendencia General debí: jército 
Luis Epelde Albizuri ' . . . "... 
Carlos de Torres Pérez ... 
Emilio To.fé Bufil... 
José Luis Fernández Muñoz 
uan. García Eabregat ... ... 
Miguel Bonmati Jiménez ... 
Jugn Mantesa Pérez 
Pedro Qúetglas Ripoll; 
Sebastián Sintes Pons 
Frarrcisco Baena Lata... 
Manuel Sánchez Torre 
Antonio Matute Goñi 
Domingo Gil Valle^ ... 
Francisco Fernández Jiménez.. 
Fernando Sierra Contreras 
José Cañadas Diaz... ... .,. 
. Montador... ... 
. Maquinista ... 
. (.ontramacstr.e 
. Curtidor .;. .;•. 
. Perchero 
. Desvirador. ... 
. Encargado. ... 
. Operr.rio 
. Fijar Suela. ... 
. Maquinista. ... 
. Curtidor 
. Aux. Técnico.. 
Director 
. Mtro. Harinas 
. Cocinero ... ... 
.' Zurrado Pieles 
Jefatura de J^abricación del Norte 
Santos López Castronuño Electricista.. 
Cirilo Esteban Hernández ...Instalador.. 
Jacinto C.ob-Ribot.,... ... .,.. .....Electricista. 
Froilán Pone? de-León.!.. ... Delineante. 





















NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Lorenzo Lorden Aguilera 
Leonardo Robles Arganzs ... 
Valentín Cerecedo López 
José Castro Rodríguez... ... ... 
IVianuil Fernández Núñez 
Daniel Reguera Quiroga 
Antopio González 
Manuel Vega García., 
José Losada Sarabia 
Esteban Arregu. Elósegui 
Lucio lrízr<r Iza ... 
Alejandro Altuna Itqrzaeta... 
Julián Zabala Madina... ... ,,. 
Roberto Elcoro Echániz 
Manuel Otero Pereiro 
Pablo Leis Antelo •... 
José..Rodríguez Pérez 
Jesús Somoza Cortés 
Antonio Sarmiento Tabares ... 
Constratino Suárez Rodriguen. 
José Patino Sánchez 
Manuel Lema Esmoris 
Conrado Escrig Bonet 
Santiago Lízana Mauleón... .... 
losé Cuenca Vega 
Jefe Admvo .. 1927 
Picador 1927 
Vagonero 1927 ! ; 
Picador ... ... 1927 
Franqueadór .. 1927 1,. 
Picrdor 1927 
Vagonero 1927 '.i 
Ajustador 1929 
Ajustador S.A. 1939 
Tornero 1928 
Chapista 1929 
Calderero S.A. 1927 '.t 
Laminador. ... 1932 
Admdor. G. ... 1929 








Idem 1938 i 
Tornero 1930 
Moldeador 1927 
Fundidor ... ... 19." i. 
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ÉJOMBRE; X APELLIDOS 
Píofesión 
Reemplazo 
Joaquín Gistau Torres 
Santiago Marruedo Monje 
Pedro Alegre Rubio ... , . , 
. Liborio Alcaide Val ... ... 
Hipólito Zamora Puyo 
Enrique Zabala Solsona ... 
Nicolás Serrano Cabete 
Hipólito Agesta Aguado ... 
Nicolás Borraz Gracia 
Felipe Pinilla Ortiz 
Ignacio Mariano Viu Alna 
Roque García Plaitero 
Cándido Benedicto Casasús 
Luis Avellaned Benedicto... 
José Royo Labordeta ... ... 
Manuel Toledano Gallo ... 
Manuel Velilla Martínez ... 
Gaspar Juaneda Mohforte 
Mateo Cajidos Requemen. 
Moisés Ereza. Casahorrán... 
Ramón Sancho Cortés 
Manuel Valle de la Mata... 
•Simeón Ramos Arias 
Eugenio García Núñez ...; 
Luis Viejo Merayo 
Joaquín Linadcero Rueda... 
Benjamín González López 
Saturnino Ramón Martínez 
Isaac Vega Rivas 
Jefatura de Fabricación del 
Miguel Montes Candel .„: ... 
Enrique Garcés Granell ... ... 
Francisco Alvarez Bravo... ... 
José María González Soler ... 
Luis Ramírez Rodríguez 
Juan Hernández Tejada.... ... 
Antonio Tocino Rendón...: i... 
Antonio López Gallardo 
Juan L, Linares de la Torre... 
Carlos Bejarano-López 
Fernando Pastor López ..< ... 
Alejandro García Muñoz.. , 
Antonio Navarro Freita 
Estanislao Martin Torralba ... 
Luis Rodríguez Martínez ,.. „.. 
Antonio Blancas Laguna 
J. Manuel Fernández Domín-
guez 
I-rancisco Guzmán Martín 
Jorge Rich Amate... ... 
Calderero... ... 1927 
.,,, Idem ... 1927 
Ajustador.. ... 1927 
;.,. Forjador... .,. 1927 
.,. 1927 
... Sangrador.. . , ,1927 
... Tornero ... ... 1927 
;.,. Machero ... ... 1927 
.y Fundidor ... ... 1927 
.T. Contaible .,, ... 1927 
... Jefe Fción. ... 1927 
.,. Cerrajero.. ... 1927 
... Metalista... .„ 1927 
... Ajustador.. .„ 1927 
... Calderero.. ... 1927 
.... Ajustador., .,, 1927 
... Idem .,, 1927 
.... Calderero.. .., 1927 
... Tornero ... ... 1927 
... Idem ... 1927 
... Dept. Nítr, ... 1927 
... Picador .,. ... 1935 
... Idem ... ... ... 1930 
Idem ... 1928 
... Idem ... .,, ... 1928 
... Vigilante.., ,., 1927 
... Picador ... ... 1927 
... Vagonero... .„ 1927 
... Jefe Fción. .,. 1930 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
R e e m p l a z o 
Sur 
Encgdo. Fción. 










Tornero ... ... 
Ajustador.. ... 
Fundidor... 




Ayt. Barras E. 
Industrias Varias 
Salvr-Jor S á n c h e z Medina 
Ayala Funcionario .. 
Edelmiro Teijeiro Rodríguez... Aux. Admvo. 
José Trasancos Insúa Fontanero 
























Jefatura de Fabricación ds 
Joaquín Lombilla González 
Pau o Barrire Aja 
Jefatura del Aire 
Eleuterio Reinr.res del Valle 
Andrés García García 
Emilio Queregeta Rapallo... 
Fernando Requejo Olea ... 
Narciso Sevilla Chamorro... 
Nemesio Colinas Escudero 
Alcimo Labrador Martínez 
Domingo del Amo Villanuíva. 
Manuel Pérez Ramírez 
Manuel García Enri 
Valentín Pastor Más 
Jogé Carmona Casado 
Antonio Ovejas Pérez 
Cándido Velillas Dueñas 
Tomás Baiges Clave 
José López Garcí? 
José Merino Pérez 
Manuel Pascual Delgado . . . . . 
José Sosa Melián 
Vilehaldo Castillo R&dríguez.. 
Plácido Pacheco Bastos 
Agustín Magro Aguilar 
José Gálvez Gr^lver 
Manuel Martin Betacor 
Ministerio de Industria y Comercio 
Fernando Sánchez Saugar Farmacéutico... 
Ministerio de la Gobernación 
Juan Torres Díaz ... Funcion&rió,... 
César Prieto Pérez ... Secretario 
Juan B. Ortega Cabrelles Intérprete 
Francisco Porta Vilalta ... ... Idem ... 
Antonio García López Mecánico... ... 
Ministerio de Hacienda 
Julio Beceiro Martínez Funcionario 
Departamento Marítimo de l Norte 
Miguel Cordal López Electricista. 
Fabricación de Baleares 
Miguel Porecel Perpiña. .., ... Ajustador.. :... 
Ramón Padró Conangla .... >.. Tornero ...: ... 
Francisco Segura Cortes ... ... Mecánico.,, 
Fabricación de las Islas' C anarias 
Enrique Romero Pérez Jefe Tco 
Comandancia de Marina 
Alberto Amorós Blasco ,,.: ...Mecánico,,. ... 
José Alza Urazoqui ... . . . Contramaestre 
Tiburcio Vicente Oteiza ... Tco. Pesca ... 






































































Burgos, 28 de enero de 1939 
mati. 
i . - III Año Tr iunfa l , -E l Coronel Je fe Accidental, Ricardo F. de Ta-
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'Militarizando a Felipe Echeverría 
lugarriza y otros. 
En armonia con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura, d« 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 d¿ noviembre y 3 de diciembre 
del mismo año, respectivamente, 
concedo la desmovilización provi-
sional, causando bajai en los Cuer-< 
pos respectivos y alta como mi-
litarizados, a los individuos que a 
continuación se relacionan: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de la Gobernación. 
Felipe Echeverría lugarriza ... Minervista 
Joaquín Sánchez Delgado Director ... 
Ministerio de Industria y Comercio. 
1929 
1927 
Miguel Luque Utrilla Técn. oxígeno. 1927 
1927 Juan Tovar Muñoz Idem 
Felipe R. Viña Fernández Redero,. S. A. 1933 
Jaime Rivera y Rovira Químico M.... 1932 
Marcos López Arevalillo Maestro Jab.., 
Jefatura de Ferrocarriles. 
Santi-ago Guillén Moreno ... ,,. Interventor 
Jefatura del Aire. 
Manuel Espinosa Herrero... ... Almacén ... 
Comandancias de Marina. 
Agustín Bemposta Auviña 
Eugenio Alberdi Beláusfegui 
Aurelio Bilbao ,. ... 
Narciso Barrenechea Samesa 
Agustín DacQsta Hervtllo... 
Fabricación de Baleares. 
Manuel Escandell Ferrer ... Director . 











NOMBRE' Y APF.LLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Fabricación de Canarias 
Luis Mederos Gil ... Funcionario 1927 
Manuel Delgado Valerón ... ... Linotipista. 1927 
Industrias diversas. 
Emilio Ara Ara Electricista.. 1927 
Gonzalo Castro Calisalvo Jefe Taller „.. 1927 
Antonio Rodríguez de la Bor-
bolla Gerente ... ... 1927 
Juan Gaztelumendi Lecuona ... Especializado.. 1927 
Gregorio Arteaga Artola ..,: ... Idem 1927 
Patricio.Montoya Escota*,.. Electricista .... 1927 
Gaspar Lizárraga Olazábal ... Estereotípador 1937 
José Boris Pérez . . .Montador., i.j, 1928 
Intendencia General del Ejército. 
Ignacio García Carrillo .... ... Desviador. , . . 1927 
Nicolás García Morales .,,: Montador 1927 
Antonio González Lara .... ... Maestro Acab. 1927 
Isaías Martín Bernal ... Rematador. 1927 
Jefatura de Fabricación del Norte. 
Juan López Cornide Delineante. 1927 
Eutropio Domínguez Febrero... CepiUador, 1927 
Ensebio Martín Sancho .,, ... Barrenero..., ... 1927 
Martín Quílez Ortín Picador. 1927 
Alberto Ibáñez Calvo Idem .... ... 1927 
Justo Azuara Navarro i Idem 1927 
José Gómez Goena ... Bobín S. A. 1936-
Aniceto Mateos García ... >., Electricista 1935 
Burgos, 2 de febrero de 1939.— III Año Triunfal.—El Coronel Jefe Accdtal, Ricardo F. de Tamarit. 
Militarizando a Enrique Gabarda 
del Duque. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura, de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
del mismo año, respectivamente, 
concedo la desmovilización provi-
sional, causando baja en los Cuer-
pos respectivos y altas como mi-
litarizados, a. los individuos que a 
continuación se relacionan: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de Industria y Comercio. 
Enrique Gabardá del Duque ... Empleado 1927 
Ministerio de Hacienda. ' " 
Luis Ayestarán Ayestarán Ofic. Admvo. 1928 
Ramón Parrilla Hermida ... Funcionario ... 1927 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de la. Gobernación. 
Florentino Aranda Fernández... Funcionario 1931 
Manüel del Toro Prada Idem 1929 
José Pereda Belaunzarán Idem 1928 
Félix Fernández Aliaga Idem 1928 
Jerónimo Bethencourt Sánchez Idem ... 1935 
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NÓMBRB , Y APELllDOS 
Profesión-
Reemplazo 
Josi Sánchez Bardají ... 
Miguel F. Zalduegui Gabilundo 
Jesús Trueba y Aguirre ... ... 
Satütnino Burzaco 
Pedro Solá Püig ... ... 
Adolfo Ordóñez y Angulo ... 
Vicente Almódóvar Rodríguez. 
Juan Croissier Martín 
Vicente González Sanmartín ... 
Baldomero Ramírez Bartolomé. 
Julián Cruz Marín 
Antonio Borje Vélez^Bracho ... 
Francisco Galván García ... ... 
Javier Sébastián Esteras 
Arturo Gómez Chacho 
Diego Marcó de Pablo ! 
ulio Zarraluqui: Urrestarazu... 
lufino Ramos Cortes 
Benito Cenicero Pastor 
Santiago Aragón Sanz ... ... ... 
Pedro G j m e z Gómez 
Justino Pollos Herrera 
Francisco Mingorance Cardona 
Gregorio Peláez García 
Baltasar Compañi Gari 
Antonio Domínguez Bern.il ... 
Silv'erio Fernández Sanmamed.. 
Manuel Mató Ferreiro 
José Barca Collazo ... 
Pedro Sánchez Pombo 
Marcelino Alvarez 
Aquilino Gómez Suárez ... ... 
Arturo MaCéñido ... 
Gregorio Encina Gonjález ... 
José García 
Miguel Lescún Mallo ... 
José Cabezas 
Jacinto Robles ... 
Angel Fernández Gemándéz. . . 
Isidoro Pellicero 
Angel Santos Tagarro 
Alfredo Mardones 
Antonio Larrea ... 
Demetrio Mateo Santos 
Jaime Pérez Piquero 
Mariano Bernardo d.'l Prado ... 
Joaquín Sáenz de Mi")a 
Higinio González Vino ,.. 
Marcial Caballero Mu'-cz 
Industrias diversas. 
Manuel Rosales ... 
Manuel García Butrón 
Julián Casado CasatÜo 
Aurelio Esteban Alonso 
Manuel Quínelos Valcárccl ... . 
Agustín Albcrro Berasátegui. 
Gerardo Corujó Cóstalcij ... , 
Hilnrio Ibáfiez Rojas ... ., 
Ca^iOS Ibáñez Ajuria ... . 
Funcionario ... 1932 
Veterinario ... 1928 
Idem 1929 
Idem 1928 
Idem ..." ; 1929 
Practicante ... 1927 
Ingeniero 1927 
Encar. Labor.. 1933 
Médico 1927 
Veterinario ... 1927 
Idem 1927 
Idem ... ... 19?7 
Idem 1 9 ^ 
rd¿m : . . ' ] 927 r 
Idem ... 1927 
Idem 1927 

































NOMBRE Y APELLIDOS Piofes ióa .lecmplazo 
José Ignacio Tqlosa Zubeldia... Encargado. ... 1927 
Manuel Arcila Calero Empleado.. „'. ¡927 
Emilio Rubé Mora ... Litógrafo 1927 
Julio Pinilla Benito ... ... ... ... Oficial Admvo 1927 
Luis Romero Jiménez ... ... ... Tipógrafo.. ... 1932 
Francisco Ortiz Raigón Capataz 1928 
José Ponce Benitéz Tipógrafo 1928 
Jefatura Fabricación del Norte 
Raimundo Rodríguez t 'añoz ... Minero ... 
i iginio Robles. González Barrenista . 
osé Fernández Pu^a ... ... ... Idem 
Sugenio Diez García Idem 
Angel Blanco CarídaneJo ... ... Idem ... <.. 

































Samuel Díaz Acevedo Trenista 
Emiliano Rodríguez C ino Carpintero. .. 
Pedro Alvarez Fernández Fogonero 
José Fernández Fernández- Picador 
Eloy González Arias Idem 
Cándido Lizana Tordes/lla Encanj. talad 
Emiliano Ampu;ro Elí.is Esmerilado!'.. 
Jacinto Tordefillas Ba'Iesteros.. Tornero 
José Lanchaxts Santos Carpintero. . 
Emiliano Benítez Pastor Ajustador. .. 
Antonio Morán Mera \o Picador 
Juan Pombo Alvarez Idem 




















Minerv. S. A. 193^ 
Fotograb. S A 1934 
Idem 1927 
Especial. S A 1935 
. Idem ... 1929 
Maquinista. ... ?927 
. Tornero. 1927 
Mecánico 1927 
, Director 1927 
José Aguirre Tekr Pulidor 
Secundii.D Sanz Arizmend! ... Idem 
Francisco Ceudoya Alcorta ... Entallador. ... 
Juan Mendicute Azpitarte Idem 
Telesforo Buzón Corazo Espec. ajustad 
Natalio Galán Martín Tornero 
Alberto Codina Hornosa Idem 
Francisco Castro.Rod'.íguez ... Idem 
Demetrio Pascual González ... Ajustador 
Pedro María Bengoa Cortaza... Tornero 
Juan Cardonp Inchaldc Idem 
Domingo Fernández Sirantes .. Idem 
Eugenio Ventuta Mena Idem 
Manuel Garzón Gonz-.Iez Ajustador 
Mariano Torrijos Merrhán ... Idem 
Marino Lozano Martin Idem 
Manuel Cano Rodríguez Idem 
Manuel Mateos Bermejo Idem 
Antonio Domínguez xMantesde-
coa Tornero 
.Manuel Hernández Sarmiento.. Idem 
Eladio Rivero Gil Idem 
Fernando Insúa Istear.m Idem 
Jesús Armentera Marroquí Idem 
Juan Bufón Espuis Idem 
Florencio Cosuo Gotzále/ ... Wem 
Adrián Linárez Lamiñn ... ... Wem' ... v -
Antonio Martín.-íz Estévez... .:. Idem 
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NOMBRB Y APFLI.TDOS 
Profesión 
Riímplazo 
Jefatura de Fabricación de A sturias. 
Herminio Villá Llaneza.,., Picador. . 
Manuel Alvarez González Idem ... . 
Inienderxle General del Ejérci fo 
Alejandro Cormeiizana Saiijuán Espec.. 
Angel Hcrnándiz . N i í t o Cardador 
César Sánchez Prieto Descarnadot.. . 
Juan Silva Lera ... Panadero 
Isidro Villarrubia Ros Técn. espec.. . 
Jefatura de Fabricación deL. Sur. 









NOMBRE) Y APELLIDOS Profesión Reemplazo 
Manuel Portillo Gar . ' a Ajustador. . 
José Cía Gil de Mont t s Idem ... 
José Lagares Rodrigu;z 'Tornero . 
Pelayo Segura Toledai o Mecánico... 
Sebastián Barrera Martínez ... Tornero. ... 
Rafael Velázquez Soriano ... ... Mecánico... 
José Mercado Olmo ... Electricista., 
Antonio Rico Puntas Fundidor... 
Raimundo González García ... Ajustador. . 
Francisco Gomar Sousa ... ... Idem 
Manuel Pardo Hermo^in ... ... Idem 
José Díaz Moírán ... Idem ... ... 














Burgos, 6 de fcBrero de 1939:--III Año Triuníal.—Él'Coronel Jefe Aícdta l , Ricardo F. de Tam.arit. 
Dejando sin afecto las militariza-
ciones de Manuel Nieto Parra 
y otros. 
Quedan sin efecto las militari-
zaciones concedidas en los "Bole-
tines Oficiales del Estado" que se 
indican, a los individuos que figu-
ran en !a siguiente relación: 
NO'MBRE Y APELLIDOS B. O. 
Manuel Nieto Parra 155 
Alfonso López Español 155 
Marciano Bollero García ... 170 
Francisco Garda Ortega ... 83 
José Peña Ramos 38 
Rafael Morillo Pérez... 121 
José Martínez Espinosa 115 
Miguel Reus Pol 542 
Aurelio Jiménez Martín ... 107 
Mr.nuel Gómez Cortés 131 
Vicente Mendicute Airieta... 489 
Tomás Fernández Corral ... 125 
Antonio Calzada Santiago ... 49S 
Manuel Réyes Buldón 118 
Luis Guilleumas Trías 164 
Higinio Martín Motes 403 
Rriael Pérez Cobos 170 
José Iturbe González 103 
Manuel García Borrego 20 
José María Camacho Galván. 117 
Burgos, 27 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Coronel Jc; 
íe Accidental, Ripardo F. de í?» 
márit. ' ~ 
Á D M I Ñ I S T R A -
C l O N C E N T R A L 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Naciónai de Industria 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia íormula-
da por don Jesús Gil García, so-
licitando poner en marcha una 
fábrica de tapices de nudo, ya 
instalada en Sigüenza (Guadala-
jara). 
Considerando que en la írami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de, referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria. 
Esta Jefatura del ServKÍo Na 
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, hr-
resuelto: 
Conceder a don Jesús Gil Gar 
cía la autorización solicitada para 
poner en marcha una fábrica df 
tapices de nudp, y^ instalada efi 
Sigüenza ÍGuadalajara), con ari;e 
l a s ' cohdiCiqaés. siguienífe^^ 
Condiciones generales 
1.3—La presente autorización 
sólo será válida para el peticio-
nario de referencia. 
2.2—L a instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de. 
producción se ajustarán, en todas 
sus partes, al proyecto presentado. 
3.2—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en. 
el plazo máximo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de la 
publicación de la resolución en 
el BOLETIN OFICIAL D E L 
ESTADO, pasado el cual sin rea-
lizarlo se considerará anulada la 
autorización. 
4.3—Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria de 
la provincia - de Soria, para • que 
ésta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
5.2—No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorizació'a de 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 25 de enero de 1959.— 
III Año Tr iun fa l . -E l J e f e de? 
Servicio Nacional de Industria. 
P. D., Manuel Casanoya. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Soria. 
. Visto el. expediente promovido 
en virtud dé la instancia formu-
lada por don Manuel !Crúz Del-
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Jado, en concepto de Presidente 
a e la Sociedad Anónima Españo-
la "Vitabana de Tenerife". S. A., 
por la que solicita autorización 
para instalar una fábrica de con-
servas de frutas y de hortalizas, 
en Santa Cruz de Tenerife; 
. Considerando que en la iramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación 
o transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Manuel Cruz 
Delgado, como Presidente y Di-
sector Gerente de la Sociedad 
Anónima Española "Vitabana de 
Tenerife", domiciliada en Santa 
Cruz de Tenerife, para ampliar, 
según solicita, su actual industria 
dotándola de los elementos nece-
sarios para establecer la fabrica-
ción de conservas de frutas y hor-
talizas, especialmente tomate, con 
arreglo a las condiciones siguien-
tes: 
Condiciones Generales 
1.3—La presente autorización 
Bólo será válida para la Sociedad 
de referencia. 
2.S—La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
(Jucción, se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
puesta en marcha d e la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un año, con-
tado a partir de la fecha de 
publicación de la resolución en el 
BOLETIN O F I C I A L DEL ES-
T A D O , pasado el cual sin reali-
zarlo se considerará anulada la 
autorización. 
4.-—Una vez terminada la ins-
talación, la Sociedad peticionaria 
lo notificará a la Delegación de 
Industria de Santa Cruz de Te-
ricrife, 
para que ésta proceda a 
la extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
5.3—No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condición especial 
La presente autorización se con-
cede bajo la base de que la ins-
talación y funcionamiento de la 
referida ampliación de industria 
no exige importación alguna de 
maquinaria ni de materias pri-
mas. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 28 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El J e f e del 
Servicio Nacional de Industria 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega 
ción de Industria de Santa Cruz 
de Tenerife. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia, formu-
lada por don Pablo Campo Mar-
tin, por la que solicita autoriza-
ción para instalar una industria 
de fabricación de malte, en Pa-
lencia; 
Considerando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación 
o transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Pablo Campo 
Martín, vecino de Palencia, para 
instalar una industria de fabrica-
ción de malte, con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
Condiciones Generales 
1.3—La presente autorización 
sólo será válida para el peticio-
nario de referencia. 
2 3 - L a instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro. 
duccion, se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado 
3.2—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, con-
tadp a partir de ia fecha de la 
publicación en el BOLETIN OFI 
C I A L DEL ESTADO de la pre^  
sente resolución, pasado el cual 
sin realizarlo se considerará anu-
lada la autorización. 
4 . 3 - U n a vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de Palencia, para que ésta proceda 
a la extensión de la correspon-
diente acta de comprobación y 
autorización de funcionamienio. 
5.3—No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la ni¡s-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condiciones especiales . 
1.—Esta autorización es init-
pendiente de los demás requisitos 
exigidos por la Administración 
para esta clase de industrias de-
dicadas a la fabricación de subs-
tancias sucedáneas del café. 
2.—Esta autorización se consi-
derará válida durante el plazo de , 
dos años, transcurrido el cual, el 
interesado solicitará su convalida-
ción a los efectos oportunos. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el cual de^  
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes, siguiente a la pu-
blicación de la resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL IS-
T A D O , dándose al interesado vis-
ta en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
^ " a í b a o , 27 de enero de 1939^ 
III Año Tr iunfa l . -E l J e f e de! 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Patencia. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la i n s t a n c i a formula-
da p o r don A n t o n i o Knorr, en 
concepto de Gereiite de La a ^ 
hambra", S. A., por la que ob 
cita autorización para mpnai 
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industria de fabricación de cer-
vezas, en Granada, con instalación 
de nueva maquinaria que especi-
fica ; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los precj^tos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes: 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida er. el .ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Considerando, que si bien de 
Una manera general es digna de 
alabanza la iniciativa del peticio-
nario, como la de todo industrial 
que pretenda modernizar las ins 
talaciones de su industria buscan-
do el mejor rendimiento o el más 
perfecto acondicionamiento d e " 
producto elaborado, las extraor-
dinarias circunstancias por que 
atraviesa nuestra Patria forzosa-
mente imponen grande austeridad 
y restricción máxima en las im-
portaciones, extremo sobre el que 
no . es necesario insistir, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de l.i Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Denegar a don Antonio Knorr 
la autorización solicitada para am-
pliar o renovar las instalaciones 
de fabricación de cervezas que "La 
Alhambra", S. A., de la que el 
mismo es Gerente, posee en Gra-
nada. 
Esta resolución denegatoria, le 
es con carácter eventual, pudien-
do, el peticionario, formular idén-
tica petición una Vez que, pasa-
das las actuales excepcionales cir-
cunstancias, pueda • procedcL'se a; 
reajuste económico industrial de 
la Nación. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual debe-
rá interponerse dentro del plazc 
de un mes, siguiente a la publica-
cion de la resolución en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
iJU, dándose al interesado vista 
en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 30 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal . -EI J e f e del 
Servicio Nacional de Industria 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Granada. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia prerenta-
da por don José Cameselle Rial, 
de Vigo, por la que solicita au-
torización para la instalación de 
una nueva fábrica de biselado, 
grabado, espejos, rótulos lumino-
sos a Gas Neón, vidriera artísti-
ca y baños galvánicos sobre me-
tales, en Vigo; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los prece.otos exi-
gidos en el Decreto de 20 de agos-
to último, referente a instalación 
de nuevas industrias y ampliación 
o transformación de las existen-
•tes; que la industria de referencia 
está incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar 
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por lo tanto 
a este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Considerando,-que la a:tividád 
industrial del biselado, grabado 
espejos y vidrieras artísticas des-
arrollada por las fábricas "La Cel-
ta" y "Unión Cristalera Lit.S" de 
Vigo, cubren las necesidades de 
toda la Región Gallega, que abas-
tecen; 
Considerando que, en lo que 
afecta a las industrias do baños 
galvánicos sobre metales y rótu-
los luminosos al Neón, es abso 
luto el silencio manifestado por el 
solicitante en su larga exposición 
imposibilitando este hecho la for-
mulación de opinión sobre la pe 
tición de autorización, único do-
cumento en donde se mencionan 
las industrias citadas; 
Considerando que, por lo que 
se refiere a la fabricación del vi-
drio d e seguridad inastillable 
siendo muy interesante esta indus 
tria en el momento actual, el case 
de supeditar el plazo de Duesta 
en marcha a 10 o 12 meses des 
pués de concedida la autOLÍ;:ación 
de importación de la orimera ma 
teria que. imprescindiblemente ha 
de ser extranjera, y en cantidad 
importante, resta valor por su in-
ccncreción, a la eficiencia de la ini 
dustria, ya que, seguramente, du-
rante ese plazo que tiene la par-
ticularidad de ofrecer un limite 
minimo fijo, pero un máximo ig-
norado, pueden cambiar los acon-
tecimientos, hasta el extremo de 
que puestas en marcha las insta-
laciones de esta índole que exis-
ten en Barcelona y Madrid, pu-
diera ocurrir que tal industria no 
requiriese el refuerzo de otra nue-
va, salvo con especial funciona-
miento. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, ha resuelto: 
Denegar a don José Cameselle 
Rial la autorización que solicita 
para la instalación de la industria 
del biselado, grabado, espejos, vi-
drieras artísticas, rótulos lumino-
sos al Neón, baños galvánicos so-
bre metales y vidrio de seguridad 
inastillable. 
Esta resolución denegatoria lo 
es con carácter circunstancial, pu-
diendo, el peticionaiio, formular 
idéntica solicitud pasadas las ac-
tuales excepcionales circunstan-
cias, pueda procederse al abaste-
cimiento regular de pryneias ma' 
terias y sean conocidas, exacta-
mente, la capacidad de producción 
de las fábricas de aquellos produc-
tos entonces existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro del plazo 
de un mes, siguiente a la publica-
ción de la resolución en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao. 27 de enero de 1959.— 
ÍII Año Triunfal.—El J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vigo. 
Visto el expediente promcvido 
en virtud de la instancia formu-
lada por la "Quimica Comercial 
y Farmacéutica", S. A., por la que 
solicita autorización para ampliar 
su actual producción de ampollas 
de anestésicos y tabletas de aspi-
rina, cafiaspirina, etc., en Sevilla: 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-< 
P á g i n a 1 0 2 0 B O L E T I N O F I C I A I P E L E S T A D O 2 0 f e b 7 c 7 o u T ¡ 
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl 
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
iransformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, 
a este Departamento el otorgar la 
autorización reglanientaríá, 
Esta Jefatura del Servido Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Conceder a la "Quimica Co-
mercial y Farmacéutica" S. A., la 
autoriiación que solicita para am-
pliar su actúa fábrica, sita-en Se-
villa, con arreglo a las condicio-
nes siguientes: 
Condiciones Generales 
1.-—La presente áutorización 
lólo será válida para la Sociedad 
de referencia. 
2.3—L a instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de 
producción se ajustarán, en todas 
sus partes, al proyecto presen-
tado. 
3.3—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contados a partir de la fecha de la 
recepción en fábrica de ).a maqui-
naria importada, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. . 
4.3—El interesado comunicará a 
lá Delegación de Industria de la 
orovincia de Sevilla, la recepción 
en fábrica de la maquinaria im-
portada, para que, por la misma, 
se compruebe que responde al per-
miso de importación. 
5.3—No podrá realizarse modi-
Picación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
¡na, sin la previa autorización de 
ísta Jefatura. 
6.3—Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria, 
para que ésta proceda a la ex-
tensión de la correspondiente acta 
de comprobación y autorización 
Je funcionamiento. 
7.3—Esta autorización no súpo-
le la de la importación de prmie-
•as materias ni de la ma.iuinsria 
as que deberán solicitarse en la 
orma acostumbrada, acompañán-
dose un eiemnlar del BOLETIN 
O F I C I A L DEL E S t A D O en que 
se publique la resolución favora-
ble, o copia de ésta, extendida por 
la Delegación de Indusiria. a fin 
de que del análisis de tal solici-
tud se concrete la importación que 
hubiere de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 26 de enero de 1959.— 
III Año T r i u n f a l . - E l J e f e de) 
Servicio Nacional de Industria 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega 
ción de Industria de Sevilla. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia íbrinu-
lada por don Jaime Aguirrezábal 
eii representación de la firma 
Aguirrezábal y Beascoechea, para 
la reapertura de una fábrica de 
curtidos, para producir badanas, 
en Asúa (Vizcaya). 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expedienie 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de fecha 2C 
de agosto último, referente a lá 
instalación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estableci-
da en el articulo segundo del ci-
tado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento el 
otorgar la autorización reglamen-
taria; 
Considerando, que la industria 
de la fabricación de badanas, va-
quetas y becerros no es suficiente 
para abastecer el consumo de la 
Zona Nacional a pesar de la su-
perabundancia de primeras ma-
terias; 
Considerando, que se trata de 
la reapertura de una fábrica, y 
que, para la" puesta en marcha de 
la misma no es necesario impor-
tar materia alguna, 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Curtido, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente, ha resuelto: 
Autorizar a los Sres. Aguirre-
zábal y Beascoechea la apertura 
de la fábrica de curtidos, sita en 
Asúa, para producir badanas, con 
arreglo a las siguientes condicio-
nes: 
Condiciones Generales 
1 . 2 - L a presente autorización 
solo se considerará válida nara 
el peticionario de referencia! 
j elementos 
de tabricacion y capacidad de pro. 
ducción, se ajustará, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.3—La puesta en marciia de h 
instalación habrá de. realizarse eii 
el plazo máximo de ocho días, 
contados a partir de la fecha de 
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, de la pre-
sente resolución, pasado el cual 
sin realizarlo se considerará anu-
lada esta autorización. 
4.3—Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a:l^ Delegación de Industria de 
la provincia de Vizcaya, para que 
ésta proceda a la extensión de.la 
correspondiente acta de coihpro'-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
5.3—No podrá "efectuarse múdí-
ficaeión- esencial en la instakik, 
'ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condiciones Especiales 
1.—Los Sres. Aguirrezábal y 
Beascoechea se someterán, en to- v 
do instante, a las prescripciones y 
ordenazas que emanen del Comi-
té Sindical del Curtido, en cum-
plimento de su función controla-
dora de la produción de curüdos 
y de la distribución de las mate-
rias primas para la .industria pro-
ductora de las mismas. 
Contra esta resolución cabo al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. M'n'Stro de in, 
dustria y Comercio, el cua debJa 
interponerse dentro del P azo de 
un mes, siguiente a la 
de la resolución en ¿ BOLEl N 
O F I C I A L DEL ESTADO, dán-
dose al interesado vista en el a 
pediente. , 
Dios guarde a V. S, muchos 
Bilbao, 26 de enero de m ^ 
III A ñ o T r i u n f a l . - p J e j J ' 
Servicio Nacional de Industria, 
P D., Manuel Casanova. 
Sr. I n g e n i e - Jefe de la ^ 
ción de Industria de Vizcaya, 
Anexo único.-Núm. 51 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 9 5 
A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 20 de febrero de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales; 






Francos suizos 207 
Keichsmark 3,45 
Belgas ... 154 
Florines ; 4.95 
Escudos i 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-




Francos suizos 258,75 
Escudos 48 25 
Peso moneda legal 2,58 
JVUNISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Para la adquisición de 600 tone-
ladas de café, con destino al Ejér-
cito Nacional, se abre concurro de 
ofertas con arreglo a las cqndicio-
»es siguientes: 
1.° Las proposiciones serán di-
rigidas al Excmo, Sr. Sutosecreta-
i'io de este Departamento en so-
bre cerrado y sellado, que podrá 
entregarse en el Registro Gheneral 
de ,este Ministerio hasta las dqce 
horas del dia 2 de marzo próximo. 
2.0 Dichas proposiciones han de 
especificar clarament-e los datos 
siguientes: 
A) Clase, calidad -y procedencia 
café, con arreglo-a la muestra 
que ae presente. 
Precio CIF. puerto o Aduana 
españoles, en divisas- y cqn su equi-
valencia en pesetas al cambio ofi-
cial. 
C) Plazo o plazos de entrega, 
determinando exactamente la fe. 
cha de llegada de la mercancía. 
D) Forma y condiciones de pa-
go, perfectamente determinadas 
en todos sus detalles. 
E) Garantía bancaria de la ca-
lidad. 
3.° A este concurso pqdrán con-
currir Entidades o individuos espa. 
ñoles o extranjeros. En el caso de 
que se obre en calidad de Apode-
rado o Gestor, será necesario pre-
sentar, en el caso de serle adju-
dicado el suminiítro, los documen-
tos . necesarios para identificar su 
personalidad y representación. . 
4.° Nq sei'án tomEda^ en consi-
df ración las ofertas que no con-
tengan .todos, los, detalles arriba es. 
pecificados, así como aquéllas que 
riq culiran, por lo menos, un 25% 
díl total del suministro. 
5.° Se entiende que los' precios 
cotizados se mantienen durante un 
plazo de diez días, a partir fie la 
terminación del plazo de presen-
tación de proposiciones; en el caso 
de que después de dicho plazo los 
concursantes no hayan recibido al-
guna indicación de este Departa-
mento, podrán disponer libremente 
de sus lotes para oti'os fines. 
6.° El adjudicatario del concui--
so tomará a su cargo los gastos de 
anuncios. 
Bilbao, 16 de febrero, de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Subsecreta. 
r:o, R, Fernández Cuevas 
DELEGACION DE INDTJSTRIA DE 
VALLADOLID 
Por el industrial de esta pobla-
ción, don Francisco Alqnso Fernán-
dez, ha sido presentada la docu-
mentación señ'^lada en el Decreto 
di 20 de agosto de 1938, solicitan-
do autorización para ampliar su 
industria, denominada "Chocolates 
Virgen del Carmen", instalada en 
el núm. 10 del Paseo de Alvarez 
Taladriz, de €sta ciudad. 
La ampliación que se solicita 
consiste en dos molinos mezcla-
dores de pastas, una refinadora de 
pastas y un molino doble de ca-
cao. 
El aumento de producción se 
elevará aproximadamente en 1.000 
kilogramos en lá jornada de ocho 
horas,-
No se r.?cesita importar maqui-
naria, por estar ésta adquirida an-
teriormente en Barcelona, 
Cuantas personas o entidades se 
consideren perjudicadas con la am. 
pliación de esta industria, podrán 
entablar la correspondiente recla-
mación, dentro del plazo de quin-
ce días, cQntados a partir de Ja 
inserción de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
ante está Delegación de Industria 
(Santiago, 2)-. 
Valladolid, 4 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ing>en¡ero 
Jefe, Vicente Pérez. 
197-0 
JUNTA PROVING» DE ABASTOS 
CIRCULAR 
De gran interés para todos los in-
dustriales que emplean azúcar en 
la fabricación de cualquier 
producto 
Er un plazo, no superior a cinco 
días, se servirán todos aquellos In-
dustriales que utilicen azúcar para 
la fabricación de sus productos, en-
viar a esta Junta Provincial de 
Abastos una declaración jurada 
comprensiva de las necesidades ac_ 
tuales y norrnales de azúcar, asi 
como la producción normal áetwtl 
de productos fabricados a base de 
esa'materia prima. 
Para evitar posibles perjuicios a 
los ref-^ridos fabricantes, se les pre. 
viene de que aquellos industriales 
que no remitan la declaración ci. 
tada no po,dr'-" participar del -;u-
pi de azúcar industrial de que han 
de surtirse los consumidores de es-
ta pr-'víncia. 
Burees, 16 de febrero de 1939.— 
III Año Triurfal.—-Él Gobernador 
Civil-Presidente, Antonio Almagro 
291-0 
A N U N C I O S P A K -
T I C U L A R E S 
COMISION CENTRAL ADMINIS 
TRADORA DE BIENES INCAUTA 
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, E. 
tario de la Comisión C:. '.raJ 
ministradora de Ei:nes,ln v 
dos por el Estrdo. 
Certifico: Que 
p á g i n a 1 0 1 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 20 f e b r e r o 1 939 
de Justicia se dice a esta Cof.nisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de "Grife y Escoda", S. L., 
de Barcelona, se acuerda, de con-
formidad cqn lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la in-
tervención de dichos créditos por 
estar aquélla comprendida en el 
apartado b) del artículo 4 ° de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor Ministro participo a V. E. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. E. 
muchos años. Vitoria, 16 de enero 
1939. III Año Triunfal.—Luis Are. 
llano. Rubricado". 
Bios guarde a V, muchos años. • 
Burgos, 16 de febrero de 1939.— 
m Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
116-P. 
COMISION CENTRAL DE ENCAÜ. 
TACIONES 
Don Federico Martínez Acacio, Vo-
cal, en funciones de Seci-etario, 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
.Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de .los 
créditos de "Agustín Iza y Cía. "La 
Victoria", de Bilbao, se acuerda, de 
conformidad con lo informado por 
esa Comisión, dejar sin efecto la 
intervención de dichos créditos por 
estar aquélla comprendida en el 
apartado b) del artículo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo de. 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor Ministro participo a V. E. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. E. 
muchos años, Vitoria, 23 de enero 
de 1939. III Año Triunfal—Luis 
Arellano. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. • 
Burgos, a 18 de fíbrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—Federico Martí-
nez Acacio. 
117-P. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Cíntral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedáenVe 
instruido sobre liberación de lo.s 
créditos de "La Industrial Sedera, 
S. A.", de Barcelona, sa acuerda, de 
conformidad con lo informado por 
esa Comisión, dejai: sin efecto la 
intervención de dichos crédito.^, 
po,r estar aquélla comprendida en 
el apartado b) del artículo 4.° de 
la Orden de 3 de mayo de- 1937. 
Lo que de Orden comunicada por 
el Sr. Ministro' participo a V. E. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes.-Dios guarde a V. E. 
muchos años. Vito;-ia, 8 de febre. 
ro de 1939.—III Año Tr iun fa l . -
Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde -a V. muchos años. 
Burgos, 16 de febrero de 1939 — 
III Año Triunfal.—Federico Martí-
nez Acacio. 
119-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don Federico Martínez Acacio, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de Incau. 
taciones. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don Federico Martínez Acaciq, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
Comipón Central. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia s-> dice esta Comi-
sión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr : Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de la firma cqmercial "Eu. 
sebio Ferrer", de Santa Coloma de 
Queralt (Tarragona), se acuerda, 
de conformidad con lo informado 
por esa Comisión, dejar sin efec-
to la intervención de dichos cré-
ditos, P07 estar aquélla compren-
dida en el apartado b) del artícu-
lo 4.0 de la Orden de 3 de mayo 
de 1937. Lo que de Orden comu-
nicada por el Sf. Ministro, parti-
cipo a V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guar. 
de a'V. E. muchos año^s, Vitoria, 26 
de julio de.1938.—III Año Triun-
fal.—Luis Arellano. Rubricado." 
-Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 16 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—Federico Mar-
tínez Acacio. 
125-P 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE MINM 
DEL RIF 
B u r g o s 
Obtenida la correspondiente au-. 
torización administrativa para el 
pago de cupQnes de Obligaciones ^ ' 
Bonos de esta Compañía y rtem. 
bolso de capitales de los títulos 
amortizados, se haoe público que 
los que posean derecho a percibir 
esas cantidades y se hallen en si-
tuación de cumplir los preceptos 
del Decretq de 19 de septiembre de 
1936, deberán dirigirse a la Oficina 
Central de la Compañíar provisio. 
nalmente establecida en Burgos 
(calle del Cordón, 4), sin perjuicio 
de que a los tenedores de títulos 
que por causa de fuerza mayor no' 
puedan recibir, ahora aquellos im-
portes, se les reserve su derecho a 
hacerlo, efectivos cuando <1 im-, 
pedimento cese. 
Esta prevención se extiende a 
los vencimientos ya verificados o 
que fueran verificándose y 1 
capitales de títulos a los cuales ta, 
biera correspondido la amortiza-
ción en los sorteos, cuyo resultado 
se anunció al realizarse. 
Burgos, 15 de febrero de 1939.-I 
III Año Triunfal. - El Director^  
Gerente, Alfonso G. Jord.ana, 
122-P • -
B A N C O D E ARAGON 
t a r a g o z a 
Se ha notificado a este Banco el 
extravío del resguardo de imp<í5i' 
ción a vencimiento fijo, número 
904, de cinco mil pesetas a un ano, 
expedido por nuestra Sucursal de 
Barbastro el 31 de diciembre de 
1935 a favor de don Francisco 
pez Orús y don Miguel López be. 
indistintamente, de Sarvise. 
Lo que se hace púbUco po; 
mera vez, a fin de Que las 
ñas que se crean con der^ho a 
reclamar lo verifiquen dentro d 
plazo de treinta días, ft cont^ -
de la fecha, pues pasado el^srno 
se extenderá duplicado, quedand 
nulo y sin efecto el ongi^l y J 
Bancq exento de toda responsabi 
lidad. ,qoq 
Zaragoza, 18 de febrero ^ ^ 
m Año Triunfal. - El secre^ 
José Luis Bregante. 
123.P 
